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EL POLS DEL C E RA P CARTES MARCADES 
Empar Escobar exposa al CERAP 
Del lO al 16 de setembre. en el marc de la V Roda 
d'Art. Empar Escobar exposà la seva obra plàstica i tèx-
til a la seu del CERAP. Integrada per una vintena de 
quadres realitzats amb tècniques i suports diversos I tres 
tapissos de pita de grans dimensions. L'obra d'Empar 
Escobar. avalada amb un ampli historial professional i 
acadèmic (vegeu "Lo Floc" núm. 114) , rebé l'admiració 
i l'interès del públic que visità l'exposició. per la seva 
qualitat artística . 
L'exposiCIO d'Empar Escobar !ou presentada per Vera Holbaverova en repre-
sentació del CE RAP (arxiu "LF") 
A la fi, la 
cerapestroika 
Ja era hora que algú, amb sentit de la història I 
de la realitat. digués quatre coses ben dites sobre 
el futur del CERAP, cosa que fa el Sr. Lluís Jové I 
Valls en l'article "Història d'una reflexió", publicat a 
"Lo Floc" núm. 114. 
Com a soci d'aquesta entitat. em trec la gorra 
davant del referit article per la quantitat d'idees 
brillants i de propostes agosarades que s'hi propo-
sen. encaminades a millorar el trist present i el. més 
que dubtós. futur del CERAP. Un CERAP ancorat. 
malgrat els vents de canvi que bufen arreu, en una 
economia inteNinguda pel tot poderós aparell mu-
nicipal. Efectivament. he dit idees agosarades, la 
qual cosa no 
és sinònim de 
poc medita-
des o de fetes 
cuita-corrents, 
perquè es veu 
dessegulda 
que estan 
avalades per 
un profund 
domini del te-
ma. 
Com que 
m ·adhereixo 
plenament a 
la idea de 
desvincular el 
CERAP del sector públic. per situar-lo en l'àmbit del 
que tots coneíxem com empresa privada o sistema 
capitalista. m'agradaria. modestament i sense 
ànim d'esmenar la plana al seu autor. ampliar-la 
amb algunes propostes. Penso que. com a pas pre-
vi a la implantació d'aquest nou ordre econòmic. 
caldria elaborar les oportunes previsions de l'evolu-
ció, en els propers anys, del mercat d'idees i de 
com. el CE RAP. podria comercialitzar les seves. 
L'estudi en qüestió. hauria de preveure fins els mí-
nims detalls: la decoració del despatx del gerent. 
l'epígraf fiscal en què caldrà inscriure el CERAP, el 
tipus d ' IVA aplicable en la facturació , el color dels 
telefaxs. el vestuari del personal. etc. Ah. I per des-
comptat. tot hauria de ser molt modern i de dis-
seny. 
Jo. partidari a ultrança. com soc. de l'economia 
de lliure mercat. em permeto. no obstant. discrepar 
de la proposta de treballar per a un en exclusiva 
client (l 'Ajuntament de Riudoms). Quin concepte 
en tindria. de nosaltres. l'empresariat cultural de 
l'òrbita capitalista. de la qual aspirem formar part. 
sl anéssim contra les sagrades lleis de la oferta i la 
demanda? Sl el sol surt per a tothom, les idees. com 
qualsevol producte. s'han de vendre al millor pos-
tor. ja sigui l'Ajuntament de Riudoms o algun de veí 
o. fins I tot. I per què no? a algun grup de l'oposició. 
Endavant amb la cerapestroika! I que els divi-
dends a repartir entre els socis siguin molts. 
Gorbi. 
